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アジ、アへの文化侵略
女イメージ・メー力一
美の仲介入その文化装置
の輸出産業一化粧品・ファション雑誌
会一アジアで生活して
アの政治犯
学一侵略の芸術・解放の芸術
?
?
、
ヲイの雑誌 r社会科学評論」黄禍特集より(1975年)
ヤンキー
アジア、アフリ力 、ラテンアメリカ いわゆる第3世界とよはれる国々には、その風土、生活、
思想に根ざした文化伝統があ った。 しかし西欧帝国主義諸国の侵略を受け、植民地や半植民地として
支配されてきた。新来の植民者は旧支配者・ 旧制度を利用・結託し、民衆は二重の径桔と収奪を受け
続けてきた。
アジアの中で 、かろうじて植民地化を免れた日本は、幕末の開国以来、富国強兵 ・殖産興業の崖を
かけのぼり 、後発帝国主義国家 「イエ口 ・ヤンキー」 にな った。
明治以来 1世紀にわた って、脱亜入欧の西欧追従の文化路線をと ってきた日本は、第 2次大戦後は
アメ リカ帝国主義に従属して、アジアの民族解放運動に敵対し、彼らの血 を利用して、高度経済成長
をなしとけてきた。総督や軍隊という植民地支配の古典的形態は消滅した。 しかしそれらに代わ って
惚偏政権と結びついた企業が進出し、商社員やセールスマンが入りこむ。
コンクリ ートの高層住宅に住み、電器製品を並べ、乗用車をもち、ファ yショナブルな服装をして
これこそが幸福な人生であるかのような幻想を与える。こうした西欧文化にと びっき 、そのイミテー
ションをメイド・イン・ジ ャパンとして、アジア各地に集中豪雨のごとく亮りこんでいるのが日本の
企業である。
ヴオークをサルマネした日本のフ ァッ ション雑誌が、美のイメージをつくり 、マックスフ ァクタ ー
のかわりに資生堂が、アジアの女をアーリア人種の顔に塗りあげてゆくことにより 、莫大な利潤をあ
げてきている。
「昧の素」は、スパイスの国の豊かな香料文化を破壊させた。「ヤマハ」の洋楽器は、アジアの民族音
楽を衰退させつつある。それらの火付人としての役割を果たしているの力、 日本の企業である。
われわれは、近代化を全面的に否定するものではなし、。西欧文化を仕入れ、それを模倣 ・加工 して
アジアに売りつけてきた日本の「近代化」を問うているのである。そこには人権の尊厳や解放の思想は
全く欠落している。 1世紀にわた って、つねにアジアの反革命勢力と結託してきた日本による 、経済
侵略の手段と しての文化侵略に 目を向けよう /
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「ホリデー・イン・トウキョウ」の企画が
日本雑誌に発表したパリの情報を
(左)、 そのまま編集しなお
して東南アジア
諸国へ
パリに支社をもっ雑誌社は毎月い
ち早くファッション情報を
日本の読者に伝
える
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品 名 定価 容量 定価/原価 適正価格
ナチュラ ルグロウrlキI 800円 3g 176.41苦 20.39Jf1 
プリオール ・スキン ロー ンョン 2000P-I 120cc 259.01膏 34.74円
4シ ミJレク 2000門 120 cc 43.81音 205.43円
プリオール・ナリ シング クリーム 2500円 50 g 46.6倍 241.16円
クインテス ・クインテス 7リーム 5000F'1 20 g 208.01古 108.23円
資生堂7レンンノグ クリーム 300Pl 100 g 11.1音 121.23円
プリオール・クレンジング ・クリーム 2000JII 100 g 74.11音 189.321'1 
プリオール粉(1粉 150OP-I 50 g 110.2倍 61.25門
プリオール ・オーデコロ ン 3000円 100 cc 39.21音 3-13.80JII 
MG5へ7トニァク 300円 120cc 11. 01昔 124.11円
MG57フターシ ェ 7ー'・ローショ ン 300円 70cc 50.01昔 26.82円
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「資生堂を研究する」昭和49年度版より
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化粧品の成分表
化粧水 粉おしろい 練おしろい
原材料名 配合比率関 原材料名 配合比率。。 原材料名 配合比率関
グリセリン 6.0 タルク 79.0 二般化チタ/ 30.0 
アルコール 34.0 亜鉛望書 5.0 亜鉛筆 20.0 
ホウ酸 0.1 ステアリノ酸E51} 5.0 ステ7'}、イ在EJ日 5.0 
香料 0.1 米デンプノ 10.0 カオリン 4.5 
Hi製水 59.8 香料 1.0 グリセリノ 10.0 
防腐剤 適it 色素 通11 香料 0.5 
精製水 30.0 
色素 適ilt
「????????????
」
??????????
バニシングクリーム 手L 液 口 手エ
原材料名 配合比率関 原材料名 配合比率関 原材料名 配合比率関
ステアリン再を 8.0 鯨ロウ 2.0 ミツロウ 25.0 
ステアリルアルコー ル 6.0 ミYロウ 16.0 カルナノ、ワ /7ス 2.0 
7.チルステアレ ト 8.0 流動ノマラフイノ 46.5 f，'Eイヒィ1 3.0 
プリセ'1/モ/ステアレート 2.0 セチルアルコール 2.0 ラノ リン 5.0 
プロピレノグリコー ル 10.0 ホウ砂 32.0 ヒ7 ン油 50.0 
ノk酸化カリウム 0.2 干寄 14 1.0 色素 2.0 
打E製水 64.8 mfU:hJJ:剤及びr.Jjlf，'r剤 0.5 7号 1斗 2.0 
子干 料 1.0 迎。li レーキ 9.0 
!~化防止剤7kびI;Jj府刑 j車。l( 界面活性剤 2.0 
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???????? ー??
???、??
?
??????
? ?
??
????
、???
???
?
??、 ? ? ????????? 。
??
???????????、?
????
? ?
???
?
?
??
?、??
??
?
??
、
???????
??
?
??
、??
?
??
????
?
????
??、ヶ??
?????、
???? ?
?
??
?、????
?? 、 ???
?????? ?
???
、???
?
?
?
???????。
???? ? ?
????っ?????????????ー
?
??、?
??
????
?
?
??
?
?? ?
???????
??、
?
??
?
???????
?? 、 ? ?
?
、???
?
、
??
????、??
?
?
??、?
?
??
?
?????
?
???、??
????、??ー???っ???
。
??
?
?
??
ー
?
ー
?
?
?
?
?
?? ? っ?。 ??? 。?
?????
????。? ??
、
?
??
??
???
? 。
?? ??ヵ、 ???
。
???
????
っ?。 ????、 ??????
、
??
?
??????。
???????????????
??、? 、?? ? ????、 、???
???
??
?? ?
?
??????。????
?
?
?
????????、?????
?? ? ????。
???
??
?
?
???
??
?
?、?
?
? 、
????
、?
?
?
?
?
??
?
??
??
、
?????
??
?
、
。。
??
?
??
??
?
、?
??
??
、
?
? ?
??
? ?
?
??
、?
?
?
?? ?
???
? ? ?
??
?
?
、
?
????
?
?
?
???
??
?
?? ?
?
??っ?
?
? 。
??
?
?
?
?? 、
???ー
????
?
?
?
?っ???
、
?
??
ー
?
?
?
?
?
?
?
?? 。
?「 ?
?
??????ッ?」? ?
???? ??????
10 
↓? ?
?
?
?
?
??
?
??
?
?
??
?
?
??
?
? ?
?
?
。
??
?
?
?
??
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
???
?
??
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
????
?
?
??
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
???
?
???
?
??
?? ?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
???
?
???
?
??
?
?
?
? ?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
ー
?
?
???????? ?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
???
?
??
?
? ?
?
?ィ??
?
????
??
??
?
?
?
?
?
?ー ????
?? ↑????? ??? ?
666.718 100.0 4.116.061 
品目 (単位千円)
A 
" 
????????
? ?
?????????
?、 ー????
? ?
?っ?????
?
。?『????
』? ? ー???
??? ?
?
??????
「????」?????
?
?
?
?
?
?
。?????
?
???????。?????
? ? ???
?
?
?、?
??????
?
?
?????????? ???
?
????????????
?
「????????
??
?????
????」、「?????、??? ?」。
?
??
?? 「 」 ?、 ??? ??
?????ー????????
っ?。
?? ????????????
??っ? ? 「????」 ?
??????????
??。
?
?????「????」「??
???」??????っ???。????「??」?
?
???っ???
??っ ?、? ???っ
?。???、?っ???っ????
?? ?
、
??????
?? ?? 。「
?
???、????
?
」 ?
??????????、???
?? ? ? ??????
II 
??????????????。「???
?
??っ?????????
??? 」 、??? 。 、??
?
??????
。
??、
?
?????????
?? ? ? ?
??? ??。?????
????
???
??? ????? ?、
??? ????? ??????。 ? 、?? ???っ ? 。
?????????? 。 ?
????
?? 、
?? ?
?
???????
???
?
?
???、??????
?
?
?、??????
。?????
??? ?? ? ???? ? 、 ????
、
? 。
??????????
、
????
??? ? 。
??????
????? ????? ? 。?? ???
、
? ? 「
??
??????
?
?????
?、? ????
。
?????????、???
? 、?
?
??
?
?
?
?????、
??
?
?? ???
。
???「?
?
???」????
?
?
?、??? ? ?
?????????????????、 ?????? ????
っ ?
????「?
?? ? ????? ?っ 。 ??
????????
?
?????
?? ???? 、??? ? ? っ?、 ?
?? ?
?。??? っ?? ? っ ??っ ?
。???
??????
?
」???????。
???????
?? ?? 「
?
?
???、 」???、 ?
?
?????
??? 。
????
? 「
?????
? 。
???
?、? ? 、?? ? ??、????? ??? ー
?
?? ?
。??????「
???
?? ???? 」 、??
? ???
?? ?
。
「?
????」?????????
???
?
?????、???
?
??
??? ー 、?? ー ? ?
?
?
?
?
??
????
?????
?????????????
?
????????
????、?????? ? ??????????
。
?????? ??? 。
?
???
??????????、
?
?
?
???????????????
?? 。? 、
???
?「 ?」、???「???、?
?
?」????、??
??? ? っ 。
??、???????? ???
???「?、、????」????????????、?? ??? 、 ??????? ? ?。? 、??? 、 ??? ゃ、??
?
?????????????
?? ? 、
?
???
???、 ? 、???、 ? 「 」??? 「
?
???」??っ?
??? 、?
? ? ? ?????、
?
???????
?
??
?
??
?
?
?
? ?
。
? ?????? 、??? ???
??????。???????
?
?
?? 「 ???っ ???? ?。
????????、???????
??? ? ???? 、???? ???? 。?? 、 ???? ? 、??っ 。
?????????????
????
?
?????????
??? 、 ??? 、 っ? ? 、?? ?
、???????????
?っ ?
。
??????????
? ? ? ??
?
?????
? ??
???????
? っ 。っ ? ??、 ??
? ?
?
?
????? 、
?
? ???
。
???、??????????
? ??
?
?
????
? ?
ゅ ??》」?
?
??
?
????、? ???
?
????
?
、
??????
???
?
? ?? ?
。
?
?
? ?? ?
。????? ?????、
? ?、 、
???
? ?? ? っ?? 、 ? 。? ?? ー
??
???
? ? 、
??????
???????
? 。???
。??????、??
?????、??????? 、 ???、 、? 、?? ? 、? 、
??
?
?
? ? ? ?
?
?????????
??? ? ? ?、??? ? ????、
、
??
???
????? 、
??????????????????、 、 、???? ????? ? 、?????ょ??? 。
???????????
、
?? ?????????????? ?
1 
μ 
??
?
????
?
?????????
? 。??????????? ??、?????????? 、? 、? ?
????、????????
?? ?っ???。? ?? ?、? ???? 。?
??????
? 、? ?? 、 ??っ ?
。
???
? 、? ?? 。? ??? ?? ?? 、 、 っ?
?
? 」 ? ? ? ? 。
?????????、?????
?? ??? ?、 っ 。
「???????っ??????????????
??
?????
? ?
????? ??
???????
???????
?
?
?
??
?
?
?
???
???
?????????
?? ?
?
?
?
??
??? ??
???????
?? ???????
?
??
?
?
???
?????
? ??? 〈
?
??
?
??
?
??????
? ? 』?
?
?
???
?
?
???
? ?
??
?
?
???
???? 「?
? ? ?
?
?
???ー???
? 」
?
?
?????ィ?? ? ???
? ??? ? ー? ??
?
?
?
?
????????
? ? ??
?
?????。
??????? ???? ???????????????????????????「??」?、
??????、???????
??? ? ??。
「???」?????????
?????
?
????????
??ュー? ?、
?
??????
?っ?
?
?
?
?
????
?
?? ? ????? ? ????
。
????? ??、???
??? ?? 、??? ??
????
、
??????、???
?? ??
っ?。????
?、? ? っ 、??
?
??????
、??????
?? ? 、 ????
。
?? ? 、??
?、??????????
?? ?? ? っ?? っ?、 、??? 。??? ? 。
???????? ? 、
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犯マ
サレ
イ l
ドシ
ア
ザの
ハ政
リ治
「???
」
「?????
」
、
?????っ?
? ?
??
??
?? ? ???????? っ??
?
?
??
?
? 、
?
? ? ?
????????
???、?
????
??
?
??
???
? ? ?
?? ?????、
? ?
????
? ?
?????? ????
?
??????
?? ? ??
???
??
????? ? 、 ー??
?
?? ???
??、
?? ??
?
?
?
?
?
「明 '~"-."，:，~.一場 I 田 "叫吋ー守町--・
巴
i一 、ザ人h ， 
》 九、可d，、
ーが J、・ ・H 守 I干・ 白ム
ム凶ヰゐ地山.~.;.~.;.~;(;.品時国~"!，，;.!";..~-:，.抽出山且叫::;，~::::t:í;(:.:砂一括凶以出品弘正也岨:;:..，..:出品~去'~一品;~.:~~~~:Ø!~山4ー乙 .~辻む出品蜘ヰぷ品~~~~:~~.
「?
?
??????
」???
っ
???
??????
?
??
??????
??
??
。
???っ???????
??
っ??
???? ??
??
??
っ
?
。
??????????? 」??
。????、???
?
?
?
??
???
、??
??
??
???
?
?
????????っ
??
、??????
?????
?? ??????っ?。?
、 ?
?
???
?
??
??
????
、??????
。
???? ?
?? ? ?
???????
?? っ
。
???、????
?? ャー???? ッ
?????????
?
?
?
????
。
??
??ッ?、
?
??
??
??
??????????
??
。
???? ????
?? ??? ???っ 、?? ? ??
。
?????、?????、??
??、?
?
??
??
??
??
?
????、??????
?? ? 、
?
?
??
??
??
?
?
、?
?
??ャ?
????
??
? ?
?
?
?
?
ェ
?
??
???
?、
?
?
?
?
?
?? ?? ??
?
?
?? ? ????????
。
??
?
????
?? ???? 、?? っ ?、
っ
??、
????
????
??????
っ
??????????????、??? 、
?
????
?? ー??
。
????????
?
?
?
??????????????
?? ?
?
??
??
????
、?
?
??
っ
?
。
????
? 、
????
ー??、
??
、
????、 ???
??
??っ?????
ー
??
?
?
?
、?
????
???
??
????、
???????????
?? っ
。
????????
?
??????
。 ?
??
?
???、
?? ? ? ? 、?? ー? ?
????
っ
?????
。
??????
っ
????????
???? ?
???
?????
?
?
???ー?? ?????
?? ???
???? ? っ
?
??
。
????
???
??
??????、
?
??
?
??
? ?
?
???
??、?
??
?
、
??
?
??
??
、
???
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
????
、??、
??
?? ?
???っ?
。
「???
??
」
??
?
??????? ?
?? 、 ??? 、 ??ゃ??ゃ
、??
?????
???????????
。
?? 、 ャ??
、
??、??
???
? ? ?
、?
?
?? 、
??
??
?
??????
?? 、
。
? ?
?? 「 」 ?????
っ
???????
。
???????????????
???? 、???? ゃ??
。
????????
??
?
??
??
?
??
。
????????????
っ
?
?
?、???
?
?????
っ
?
。
??????
?????????????? ?
っ
???????
????
?
???
??????? ?
っ
??
?
?
?????????? ??
?????????
?
?、????、???
??
???
?? ? 、? ?????? ?っ 。
???
?
??
??????
?
?
?
? ?
?
?っ???
?
???。????
?? ?
?
????
??
?????
??
。
?
?
「????
?
???
????
???
??????
っ? ?
???、? ??
「????
婚・弘、
"N""，<l. S吋かい叫a・l-¥o..叫 eO¥Ok抑ザー 匂刷、.Nc.'M.r . 
bo.怠P快仏 &払刊ι吋百子0. S匂叫C¥Z-ω叫由伽， . ら』且1γc、8州、恥.hben叫Aん'-'〆.f'凧¥!¥ur¥冷る +柚仏u川叫
1らb勾?‘机川a吋1弘 仏刷k 叫叫叫ζιλ 必f付。吋tιh 
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bα匂1'' .S叫4 ふω~o.lo.o.町ρω叫lo.品-胤仇 f戸q吋n吋j久悼 砂
'o"'po. <;o.~o. む仇凧pd'，;ho. ，;\;，~"""、" ，
d，g中" ¥". yo.叫}0.1山悩;PCI\，kø.山1 仏\~ ( 
So.~"，臥酬や叫h帆 \:'v bc.\\j(\\.. 知1叫!
pc..I<.c.~，\<. -f'<'1<i、、k 郎、叫 k也市川;~くjC，\ ~
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? ? ?
?
?????
???
、??
??
?? ??
??
?????????
?、 ?????????? ???
、?????
?????
?
?
?
?? っ
。
????
??
????
??、??
???
???
。
??
?
??
??????
、??
?? ? っ??
っ??? ??
。
?????
?
?
???
?
?
?????
?????? 、
?
??
?
????
??
?
????
。
??
????
? 、
??
?
????????????
?? ? ??? 、 ?っ??
?
?
??
?
?
?「??」
? ?
?
??
?、 ? ?
?
?
?? ???、
??
??
???
?
?
???? ?
??
??
?
??
「?
?」?
?
??
。
????「????
」
?
?
??
?
??
?
???
???
? ? ?
?
??
??
?「
?
?
??
?
?
?
」
? ?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?? ???
?
??
?
?
???
。
?
???? ????
?? ? ? ? 、????????
?????、 ?
?
??
?
????
?
????、
「 ?
?????
??
」?
? ? 、
「 ?
??????
???
?????
。
?
?
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??」
?
?????
?? ????????
??
?
?? ?????
?
?
?? ???
??
??
?
????
??????
?
?
????
っ
?
???、??????ー??????? ? ??
。「??????
?
?
、
??????
???? ?
。
?? ??
?
???
??
?
???
。
???? ?
?
?
??
っ
?? 、 ???????
??
?
??????
。
????
?? 、?
。
???
?
??????????
?
?
?
??、 ?????????
?? ?
。
??
?
????????
??
?
?? ??
。 」
?
?
?
?
??
?
????
?
?
????
??
??
。
??
?? 、
?
????????
、
?
??
??
?? 、
?
???????
っ
???????
??
。「
???? ??
?
?
」
?。
?????
?
??????????? ???
?
????????
??
。
??、
?? っ?? 「
?
」????
っ
??
、??
「?????????
???? 」
。
?????
??
???
っ?
。
????、
?
?
?
????、??
????
。
?
?
?? ??????
??
。
??
?
?????
?? 、??
っ
???
。
????
?
????????「?
??? 」
?
??
?
?
????
?? ?
。
「????」
? ?
??
??
?
、?
???? ???
??
、
?
??
??
????? 、
??
??
??????
?? 、
っ
?????
??
?
?
、?
??????
??
??
????????
。
?????
?
????
?
?? ??
、
?????
?
?? 、 ????
?? ? ???
。
????
??
15 
侵略の芸術・解放の芸術
(音楽家)ごムJ口
起
橋悠
???
題問
子 (画家)妙山
? ?
?????????????、????
。
??????????、???
? ?
??、? っ??? ? ????????
。
??????
???
っ????っ??
?????
?、 ? ???? っ 。????、?? ? ??? ? ? 。
?
???????「??????
??、??
?
????
?、 ? 、?? ? ?? ? ?
問題提起
富山妙子
?????
???????????????
?『??ー?』????????????
っ????。????
???
?? 、????? ? 、?? ? ? ???? ? ? 。
??『?
?
?』??????っ?
???? 「? ー??」 、 ?? ー?ャ っ ? 、?? ?
???、?
?
?????
?? ?????? 、 ?? 、?? ょ
。
??????????????、
????
????
????????
?? ?????
、
????
?
?
??
。
?????????????
???? 、 ? ???
??
??、???、?????
?? っ 、 ????
????
?? 、
?
?????
抗戦八年木刻選集より
?????????? 、?? 、
、
?? 、?? ?
。
?????????
?
??????????
。
?? ???
???
っ
???????????
。
???ァ
???、 ?? ? ???、?? ?
?
?????、?
?? ょ
。
?
?
?ャ??、
?? ?? ?
?
?
?
?
?? ? 、?? ? っ 、?? ??
??
??
?
?????
??
?
?????ー?
ッ?
??
?? ??
。
???????????????
?、?? ???? ?。 ???
???????
???
?
?? ?
。?
???
?、 ????? ?、 ? 、?? ??? ???
。
????、????
っ??
???
???? ?
。??
?
?? ?
?
??、?????
??
っ????
?
っ??? 。
??????? 、 ? 、
???? 、 ??? 、
????????
。
???????
?? っ???????、?? 、 ????? 、
?
???
?? ?、 ゃ ?
?
??
?
?????
?』。
????????????、??
?「?? 」 ???? ? 、 ????? ???
。
???????????
?? ?
?
????
?? 、 ? ???? ??っ 。
?????????????
???? ? 、?? っ?? ???ょ?
。
??????????
?
?
?????? 、 ???、?
?
?? 、 ?? ??? ??? ?
。???、
?? ょっ ??
???????
っ
???、???
?「 ?
?
??」?、
??
?「??
?? ?」 ?
、?
?? ???、?? っ ? 、 ?
?
?? ????
。????????????? ?
????????????
。
???
?? ?????? ?、??
っ????。?
?? 、?? 、??
?
?、???
?、? 、?
???
?、 ???
?? ? 、 ?????? ???? ?
。
???????
『????
』??????????
?
?
?
?
????????????
?。 ???????????? ? 、ー? 、 ェ 、?
?
??
?、??????????
??
。
???? ??????????
?、??? ??
?
?
?
?
? 、
?? ? 、 ???? ???
。
???
?? っっ
????
?
?
?
?ー??ィッ??
?????? 。 、?? ?、????? 、 ? ?
?
?
?? 、??? 。
?
?
?
????????????
?
??????「??????
???????????っ???、???
???????????、?
???? ??っ 、 ?????????、?? ???
。
??????ー?ッ???
っ?
、
???? ????? ?。。?? ゃ、 ?????、?? 、??、 ? ?っ?? 。
16 
??????
????????ー?
ッ????
?????????????、?? 、????
。
????
???、???????
???? ??、??
。???
、??????
?? ?、 『 』?? ?? 。
?????、??? ????「?
?????、? ?ゃ 」?? ???? 、 っ?? っ ? 、??っ??」??
。
「???????????、??????? ??? ????。?? 、 ? ????? 」 っ???
。
?????????っ??
?
????????
、
??????
?っ
。
????
っ
??
??
。「?????????????
???
。
????、
?
????
?? ? 、???
。
?????????
??、 ? ??? ???
。
?? っ??? 、?? ??
。
????、??
?
????????????
。
??
?? ? 、 っ ??????
????
???
????????
???? 、 ?っ??
っ
?
。
??????
?? ?
?
??
?? 、 ??????っ ??? 。
?????????????『?
???
』
????っ???????
??
????「??」??????
?? ??
。
???????、?
?? ?、???
???
????
?
?
17 
???????????????
?
?、??
。
???????、
?????
?? ???、 、 ?????? 、??? ょ 。
?????????????、?
???? ?
??????、
?? ? ???
??
っ?
????、??
????
??
?
?「? ? 」?? ? っ ??? 、 ????
問題提起
高橋悠治
?????
??????????????
?
?????????
。
??????
?? ???
。
?
??
。
????
?、?? ?
。
????????
?? ??? ???????? 、 ??
。
???????、????
?
??
?????? 。 ????? 、 ? ??? 、 ?????
。
??、????????
???? ??? 、?? ????
。
?????????????
?? 、??? 、
?
????
?? 、 ? ???????
、???????????
?? ??? ??? 、
?????????????っ???ょ 。 ー ッ ??? ? 、??
?????
?????
??っ ?
。
???????、?ー?ッ???
???? 、 ??? っ?? ?
。
?????
???
?? ?? 、?? ??? 、?? ?
っ
?????
。
?????
??
???
???? 、????
。
?????????
?「 」 ??
。
???
?? ? ??、?
っ
?????
?? ? 、?? 、 ??? ?
。
?ァ????????????、
????
っ?????????、
?
?? ???????
。
????? ??
?? ??
???、
??
っ
?? ??
。
?????
????
?? 、
っ
???????
??? 、 、
?
??????
?? 、 ?
?
??
??
?? 、????
。
?????
???
?????
??
?
?? 、 ???
っ
??
?、???
?
??????、?ュー
??
っ
?
。????
????
?
??
?? ? ???????? ?、? ???????っ?? ? ょ
。
??????????、????
???? ????? ?? 、?? 、?
。???
?
??????、????
???
??????????
。
???
?? ????、???
?
????
??ァ ?
?
???????「??
??
?」??????
??、???
??
。
???
??
??
っ
?、
?
?? ? ??? ???
。
???
?
?
?
????????
?? ?
っ???、???????
?? 、 ????? ?
?
?
?
??????
?
っ
?
。
?????? ? 、
?? ?
????
っ
???
??
。
???????????????
????、 「 ? 」?? ??
。
?
?
?????
??
?
?
?
???、
?
????
??
。
??
?
?????????????
??
っ
?????
??
??っ?、????????????
?????
。?????、????
?? ? ??? っ ?
。
??
? 。
?
?
???????
。
?っ???
?、?? ?????????? ? ???
。
???、??
?っ
?????、
??
?? ???
。
???、?????
?? 、 ? ??
。
???、?
???? ?
????? 、 、?? ? ?
。
?????、????????
っ
?
。
?????、???? ?
っ
?? ???
。
??????
?? ?、? 、?? ??
。
???
?? ??っ
。
?
?
??、??????????
?
。
?? ???????、???
?? ???
っ
?、?
??
???
?? 、 ??? ?
。
?? 、
???????
???
?? 、 ? ????
。
??
?? ???
。
? 、
??????、????????
????
。
???????、?ァ?
??
っ
????
。
?????
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??????、??????????? ?、 っ??、
?
????????????
ー? ?、??
????ー???
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子著
880円
芸術とは何か生きるとは/
解放を求める画家の半自伝
筑摩書房
東京都千代田区神田小JI阿2-8
一辺境と底辺の旅一
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グループ別活動報告
経済侵略グループ
4.26 韓国・東一紡績と邦林紡繍の女子労働者に
ついて桜井恵子・山口明子さんの報告
東一紡績について経営者や御用組合に抗議
し、女子労働者を支援するための作業 邦
林紡繍につき親企業の阪本紡績の債権者な
どに抗議するための作業
5.11 東 -tJi繍・阪本紡績関係の抗議文、激励文
など作成
韓国や東lj!j7ジアの繊維製♂1がどのように
売られているかス パ ・デパート・高庖
を調べた結果を持ち寄る
5・3
6.9 
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??????
?????、????っ????。?「?????????」?????、??? ? 。 ?????、 ?????????。? ???????????? 。
??「? ? 」
?
????
?、????????。??? ? ? っ??? 。??? ? ???? 。「 」
?
??、??? ー 、
?
??? ???? 。 っ??? 。
???????。??????????、????????????????
?
?????。????
??、 っ 、?? 。
????、
??
???????
??? っ? ? っ???、? 、??? ????? 。?? っ 、??? ???? ? 。??? 、?、??、???? ? 。?????? 、「
?
?????? 。 ??? 。
???????
?????????
????????????、???
????????、????????? 、 ????っ?。?、? ????????? 、 ?? ? 。
?????? 、
????? 、 、? 、 。? ???? ? 、? ? ? 。? ?? ? ? 。? ? ? 。? ? ? 。
???????????? 、
???? 、? ? 、 、? ??? 。? ?? ?。? ?? 、 ?? ー
日本の女たちの闘いに学ぶグループ
十 15 三里塚空港反対運動の情報交換
4・22-23 三屯塚現地へ扱農6名参加
4-29 r福田打倒・三坦塚!必港全国集会」参加
5・2-3 三里塚媛農3名参加
5.7 rS・20全国総決起集会」デモ参加l
5・12 市民行動グル プとともに街頭ピラまきの
あと「成IE新立法J勉強会
三里塚反対運動のかかわり方の話合い
「三里塚空港を廃港へ"女たちの力を ~IJ 
婦人8団体共同ピラまき
5.15 渋谷駅前で上記のピラまき参加
5・18-22 数寄屋崎公園で市民行動グループと
ともに座り込み闘争に参加
5・20 r 出直し開港阻止現地大~今」に参加、「女大
学」でのカンパを反対同盟に減す
5・27 r成田新立法Jr地震対策特別法I弁識人ぬ
き裁判Jの勉強会
グループの方向について話合い
市民行動グループと北原事務局長に数寄屋
橋街頭カンパを渡し話を聞く 午後から緩
農に 2名参加
5.13 
5・14
資料グループ
4.27 7ジア主義の系譜W
日本浪漫派と保田与重郎
5・18 7ジ7主義の系譜V
尾崎秀実と昭和研究会
6・29 現代文学にあらわれる日本
一韓国文学を通してー
イ也のグループについては、
ニュースレ9ー をご参照下さい。
6・10
6・1
26 27 
各グループが資料集め、研究、調査、活動、
あるいは価値観の変革などを目的とします。
*性f受略・・・・・・.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~.・・・・・山口 明子
買春観光についての資料を集め、買春抗議
集会を計画中
*経済侵略・・・・・一..................…・・松井やより
繊維産業を中心に、日本の女工哀史から海
外進出を追跡調査、月 2回例会
*人権・政治犯・…・・一一・・・…・ー・・・・・加地永都子
韓国・台湾・東南アジア政治犯の資料収集
申壬ンドネシア………-……・……・内海 愛子
1デピ夫人自伝」を読む
牢国籍注改正二一.......................安江とも子
国際結婚の具体的ケースを集める
事資料収集・・・・・一...................…・富沢
戦習のでジア主義の文献を収集検討
*解放の美学
第三世界と女性の目カか、ら見なおす芸術
*日本の女の闘いに字ぶグループ
..須田
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アジアの女たちの会
あなたもぜひ会員にノ I
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由子
幻燈件品
火種プ口製作
金芝河の詩を主題として
絵と音楽による
幸子
ご希望のグループに参加ください。
しばられた子の祈り|
????????
?????????? ??ー?
東京都千代田区神田神保町1-46-2
電話(閃)291-0991 振替東京3-43287
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?
?
?????
???????
????
?
?
柘植書房
???????? ???
????
????
?
?
連帯のメッセージ
上映時間 40分集会などでご利用ください。
女販価 スライド・テープ付 20，000円 》
女貸出し料 8，000円 ' 
制作スタッフ/原作・金芝河/駅・鄭敬譲/企画石版画・富山妙
子/作幽・朴畑支・林光/バイオリン黒沼ユリ子/ピアノ林光・
高橋悠治/敵・鄭敏諜/鱒朗観・伊藤惣ー/ナレーター林洋子/p-本橋成ー・江西市ー/構成・土本典昭・小池征人・前回勝
〈火種プロダクション〉・干171東京都豊島区池袋 3-1555富山方
{ふいごの会〉上映の申込先・TEL領幸-4時迄.()42(44) 58幻篠塚方
